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In the central area of Miki city, there exist various historical 
heritages.  Following the national historic site of ancient Miki 
castle, historic streets, old merchant houses, temples and 
shrines, public outside washing places, a distinctive railroad 
bridge, and the industry of iron tools, all characterize the 
history and the culture of the city. 
However, the value and the richness of these elements are 
not recognized widely enough by the citizens and the visitors.  
Thus, promotion to increase awareness of the people to these 
heritages has been one of the important subjects of the city to 
bring forward the urban reorganization and the community 
building. 
With this understanding, we have organized and 
implemented annual events named "Mikishiru" (which 
means to know the city of MIKI) for the past 9 years.  The 
main participants of the events have been children and their 
parents, the players of the society of next generation. 
This is the documentation of the events and related 
activities, reviewing the process of the development year by 
year. 
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年 3 月に開催）は三木市からの 2010 年度の神戸芸術工科
大学受託研究として、第 2 回〜第 9 回「ミキシル」（2012
年 3 月、2013 年 3 月、2014 年 2 月、2015 年 2 月、2016
年 2 月、2017 年 2 月、2018 年 2 月、2019 年 2 月に、そ
れぞれ開催）は 2011 年度から 2018 年度まで、毎年の三
木市文化遺産活性化実行委員会からの神戸芸術工科大学
受託研究として実施した。 









 最初の 2011 年にはスタンプラリーと民具の展示を行
い、2 回目の 2012 年にはスタンプラリー用の「パスポー
ト」を制作した。3 回目の 2013 年には、参加者による情
報発信も意図して、子どもたちによる歴史的建築物等の



















た。そして 9 回目にあたる 2019 年 2 月にも、親子参加型
の 1 日イベントを開催したが、その前のプレイベントと
して、湯の山街道周辺の古い写真を集めて展示しつつ来
訪者に語り合ってもらう「昔語りのつどい」を 2018 年 12
月にも 2 回にわたって開催し、会場として提供していた
だいた古民家の利活用の機会とした。 
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1-4 歴史文化資源の調査と再生保存 



















年 11 月〜12 月には、「旧小河家別邸の保存と活用をす
る会」および、ひょうごヘリテージ機構 2）の方々と一緒
に、敷地を取り囲む板壁の補修作業を行った（図 1）。
2015 年 6 月にも、ひょうごヘリテージ機構の方々と一緒
に、後（2018 年）に国の登録有形文化財となる旅亭文市
楼大広間の片付け掃除と改修を行った（図 2）。 
 2018 年には、湯の山街道が東条街道に接続する交差点 
図 1 小河家住宅の改修（壁塗り・障子貼り）作業の様子 










図 3 「昔語りのつどい」案内チラシ 








図 4「ミキシル」2011 チラシ 
1）実施概要 





・Play Town MIKI!（3 月 26 日） 
（広報等で市と連携した同時開催行事） 
・付城のろしリレー（見学）（3 月 26 日） 
・歴史講演会「三木合戦がのこした歴史遺産」（3 月 26
日） 
・回想法「むかし遊び」（3 月 27 日） 




・民具展示「ぬくもりのいえ」：283 人（5 日間来場者数） 
・Play Town MIKI! 大人 33 人、子ども 46 人、計 79 人 
図 5「ぬくもりのいえ」会場案内 
図 6「Play Town MIKI!」会場案内 
2）イベント内容 













 Play Town MIKI! では、6 箇所にスタンプを設置し、
各場所でなんらかの体験をするとスタンプがもらえる仕
組みにして、ゲーム感覚でまちを巡り歩いてもらった。 
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2-2 「ミキシル」2012 
図 7「ミキシル」2012 チラシ 
1）実施概要 











・Play Town MIKI!：保護者 52 人、子ども 58 人、計 110
人 
2）イベント内容 













図 8 パスポートの「公開スポット」掲載ページ 
図 9 パスポートの「おもしろスポット」掲載ページ 
図 10 パスポート用スタンプのデザイン 
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2-3 「ミキシル」2013 
図 11「ミキシル」2013 チラシ 
1）実施概要 




・Play Town MIKI! 2013 集まれ! キッズカメラマン（3
月 20 日（水・祝）） 
・ミキシル写真館（3 月 21 日（木）〜3 月 24 日（日）） 
主会場：旧玉置家住宅、旧小河家別邸、旧三木高等女学校 
参加人数： 
・Play Town MIKI!：保護者 53 人、子ども 78 人、計 131
人 
・ミキシル写真館：4 日間の来訪者合計 170 人 
2）イベント内容 
 Play Town MIKI! は、1 日イベントの撮影会として、














の中から、さらに「最優秀賞」1 作品、「優秀賞」2 作品 
を選定した。また、これらの写真を用いて翌年度、撮影会
場ごとの絵はがきを作成し、観光協会等で配布した。 
図 12 ミキシル写真館（旧小河家別邸、番人小屋にて） 
図 13 旧どもたちの写真で制作した絵はがき（旧玉置家） 
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2-4 「ミキシル」2014 
図 14「ミキシル」2014 チラシ 
1）実施概要 
実施日：2014 年 2 月 23 日（日） 
担当教員：川北健雄、長濱伸貴、山之内誠、不破正仁、小
菅瑠香、中村卓 














図 15 「ミキシル CM」の撮影風景（清水の洗濯場にて） 
図 16 「ミキシル CM」（上：神戸電鉄曲線橋編、下：旧三木駅
舎編） 
図 17 「ミキシル新聞」（上：全体、下：部分） 
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2-5 「ミキシル」2015 
図 18「ミキシル」2015 チラシ 
1）実施概要 
実施日：2015 年 2 月 22 日（日） 
担当教員：川北健雄、山之内誠、不破正仁 
































図 20 甲冑撮影会 
 
図 21 「ミキシル CM」（光川浪花楼編） 
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2-6 「ミキシル」2016 
図 22「ミキシル」2016 チラシ 
1）実施概要 
実施日：2016 年 2 月 28 日（日） 
担当教員：川北健雄、山之内誠、中村卓 
担当特別研究員：丸本祥子 


















図 23 まち歩きスタンプラリー（三寿ゞ刃物製作所にて） 
図 24 カンナ削り体験（旧玉置家住宅にて） 
図 25 コテ塗り体験（旧三木高等女学校舎にて） 
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2-7 「ミキシル」2017 
図 26「ミキシル」2017 チラシ 
1）実施概要 
実施日：2017 年 3 月 4 日（日） 
担当教員：川北健雄、山之内誠、中村卓 





















図 27「ミキシル CM」のワンシーン（みき歴史資料館にて） 
図 28「まちなみカルタ」の様子／光川浪花楼 2 階大広間にて 
図 29「オリジナルコースター」制作の様子／旅亭文市楼にて  
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2-8 「ミキシル」2018 
図 30「ミキシル」2018 チラシ 
1）実施概要 
実施日：2018 年 2 月 25 日（日） 
担当教員：川北健雄、山之内誠 

















図 31 八ツ折り形式の「パスポート」（表面上半分と裏面） 
図 32 飛ばせ！自分だけの凧を三木の空に！ 
図 33 甲冑を着てみよう！チャンバラ記念写真 
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2-9 「ミキシル」2019 
図 34「ミキシル」2019 チラシ 
1）実施概要 
実施日：2019 年 2 月 24 日（日） 
担当教員：川北健雄、山之内誠 





















図 35 「パスポート」裏面のクイズラリー用マップ 
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ケートのうち 6 つの設問については 2015 年以来同じ内
容としてきた。以下にそれらの結果を紹介する。 
図 37 保護者アンケートの結果（2015 年-2019 年） 
 これらの設問は、いずれも実施イベントがまちの歴史

































1) 山之内誠・不破正仁 編著、『三木の町並み −まちの歴
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員会、2014 
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2004 年に構築されたネットワーク 
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